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FERNANDO FERNÁNDEZ-LLÉBREZ
Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad de Granada. Su especialidad es teoría política, impartiendo clases
tanto de esta materia como de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas.
Autor de numerosos artículos, acaba de publicar en 2004 la obra Retos de una
Teoría Política Contemporánea, junto a ÁNGEL VALENCIA. 
DOLORES MARCOS
Licenciada en Filosofía, en la actualidad ejerce como docente en la
Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Es asimismo miembro del
proyecto de investigación “Los avatares de la razón moderna”.
MIGUEL ÁNGEL SIMÓN
Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en teoría política contemporánea y en
ideologías políticas, trabaja actualmente en la evolución ideológica de la
extrema derecha y de las corrientes emanadas de la “Revolución Conservadora”.
AMAIA PÉREZ OROZCO
En la actualidad está finalizando la tesis doctoral “Perspectivas feministas
en torno a la economía: el caso de los cuidados” en el Departamento de
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Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid
(UCM). Es becaria de Formación del Personal Investigador (FPI).
Recientemente acaba de publicar el artículo: “¿Hacia una economía feminista de
la sospecha?”, Revista En Otras Palabras, n.º 13-14, (2004).
VÍCTOR ALONSO ROCAFORT
Becario FPI del Ministerio de Educación y Ciencia, realiza su doctorado en
Estudios Internacionales y Africanos en el Departamento de Ciencia Política de
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado con MAYRA MORO: “La
economía de la guerra en África”, Claves de la economía mundial, nº4 (2004).
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